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TRANSPORTE SEGURO DE PLAGUICIDAS A LA FINCA 7 
PRESENTACIÓN 
La Cámara de la Industria para la Protección de Cultivos de la Asociación Nacional de Industriales ANDI; 
está constituida por las principales compañías productoras de plaguicidas que se encuentran 
establecidas en Colombia y cuya nómina aparece relacionada en la página anterior. 
Uno de los propósitos fundamentales de la Cámara es propender por el uso racional y eficaz de los 
productos para la protección de cultivos y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en el manejo 
de los mismos, mediante el desarrollo de campañas informativas y de capacitación orientadas a dar 
información útil que permita evitar riesgos para la salud, el ambiente y la producción agropecuaria, y 
herramientas que aporten a la búsqueda de una producción agrícola competitiva y sostenible. 
La experiencia desarrollada por la Cámara en materia de capacitación sobre uso eficaz y seguro de 
plaguicidas, y el importante papel que desempeña el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, como 
institución de formación técnica, contribuyó a facilitar un proceso de concertación entre las dos 
instituciones que identificadas en propósitos de interés nacional, suscribieron el convenio No. 0138. 
8 Convenio SENA - ANDI 
Dentro de la ejecución del convenio está contemplado el desarrollo de seminarios de capacitación 
dirigidos tanto a profesionaies, empleados y operarios encargados de la producción, transporte, 
almacenamiento, expendio, recomendación y aplicación de los plaguicidas; como a funcionarios con 
responsabilidad en el manejo del tema. 
De igual forma. dentro d, ; royecto se encuentra prevista la realización de material didáctico como apoyo 
a las actividade . de cap, citación. Esta publicación hace parte de dicho material. 
El desarrollo de las actividades contempladas en el convenio está a cargo de un grupo de especialistas 
de la ANDI, quienes trabajan en coordinación con los funcionarios del SENA, los cuales orientan y 
apoyan su ejecución a nivel nacional y seccional. 
Bogotá, febrero de 2004. 
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CÓMO TRANSPORTAR DE MANERA SEGURA 
LOS PLAGUICIDAS A LA FINCA 
¿Por qué se deben tener en cuenta normas de seguridad cuando se están 
transportando los plaguicidas hacia la finca? 
Porque los plaguicidas pueden ser productos peligrosos si no se manejan 
con cuidado en todo momento. 
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Cuando no se transportan de la manera correcta los plaguicidas pueden 
representar peligro para: 
Las personas que los transportan. 
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Para el medio ambiente, las demás mercancías 
que se transporten al mismo tiempo y 
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Cuando se van a llevar los plaguicidas desde el sitio 
donde se compran hasta la finca o el lugar donde se 
guardan, se deben seguir varios pasos. 
) 
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EN EL MOMENTO DE COMPRAR 
Guando esté comprando los 
plaguicidas no acepte envases 
dañados, mal tapados o con 
las etiquetas rotas. Por ningún 
motivo compre plaguicidas 
reenvasados. 
  
   
   
Así evitará que se presenten 
derrames durante el 
transporte. 
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Solamente compre la cantidad que va a aplicar. 
Si le es posible, consiga una caja de madera que 
, 
	 dejará únicamente para transportar los 
plaguicidas. 
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• Pida a quien lo atienda en el almacén que acomode muy 
bien los plaguicidas dentro de la caja que usted lleva. 
• En caso de no poder conseguir esta caja, exija en el sitio 
de compra que le envuelvan los envases en papel. 
• Que los pongan después en una caja de cartón asegu-
rados con más papel para evitar que se rompan durante 
el viaje. 
• Esto es sobre todo para los envases donde hay líquidos. 
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Si compra varios tipos de productos, primero coloque dentro de 
la caja los líquidos con las tapas hacia arriba y encima los que 
vienen en polvo o en gránulos. 
        
        
        
EN EL MOMENTO DE ABORDAR EL VEHICULO 
La manera más segura de transportar plaguicidas es en un vehículo 
en el que no se lleven otras mercancías o viajen personas. Pero si 
usted tiene que transportar los plaguicidas en vehículos públicos 
tenga en cuenta las siguientes precauciones: 
17 
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• Trate con cuidado la caja donde lleva los productos, no la tire para 
evitar roturas. 
•Ponga esta caja en el piso del vehículo y nunca la ponga sobre 
arrumes. 
• JAMÁS lleve la caja dentro del 
vehículo donde van los pasajeros. 
o Fíjese que quede lejos de 
alimentos, medicamentos, comida 
para animales o ropa. 
No ponga objetos pesados encima para evitar 
daños a los envases. 
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Fíjese que la parte del 
vehículo en donde va a 
poner la caja esté seca y no 
tenga puntillas o algún tipo 
de saliente que pueda 
romper la caja o los 
envases. 
Durante el viaje esté siempre muy pendiente de los 
plaguicidas que lleva. Advierta al conductor y a las 
demás personas que van en el vehículo que lleva 
plaguicidas. 
21 
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r 	 \ Si tiene que transportar los plaguicidas en bicicleta o animales de carga use 







EN EL MOMENTO DE DESCARGAR LOS PLAGUICIDAS: 
Bájelos con cuidado sin tirarlos. 
Revise si durante el viaje 
se dañó algún envase 
o hubo algún 
____.......-- 
derrame. 
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Una vez en la finca, y seguro de 
que todos los envases llegaron 
en buen estado, guárdelos 
INMEDIATAMENTE en un sitio 
seguro mientras llega el 
momento de aplicarlos. 
• 
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QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTES 
DURANTE EL TRANSPORTE 
Si durante el transporte se presenta algún derrame tenga en cuenta las 
siguientes precauciones: 
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Aleje a las demás personas que viajan en el vehículo y en general a las 
personas que estén cerca. 
27 
Antes de recoger el derrame protéjase con unos guantes, unas botas de,  
caucho, un delantal impermeable y un respirador. 
Si no tiene estos elementos de protección en ese momento póngase 
bolsas plásticas en las manos y también sobre los zapatos.  
Use también una bolsa 
plástica grande como 
delantal. 
Un trapo para proteger la 
nariz. 
No olvide que al final deberá 
desecharlos con los demás 
residuos contaminados. 
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NUNCA lave con agua el 
plaguicida que se ha regado. 
     
Cubralo con tierra o arena 
para absorberlo y recójalo 
luego en una bolsa de 
plástico grueso. 
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Esta bolsa, los envases rotos, y 
los plásticos que usó para 
protegerse deben entregarse a 
las autoridades municipales para 
su correcta disposición. 
- 
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Después de haber recogido 
el derrame, el vehículo debe 
lavarse muy bien. Tenga 
cuidado de no echar agua 
contaminada o plaguicida a 
los desagües, alcantarillas, 







Cubra también el agua 
del lavado con tierra o 
arena para absorberla y 
disponerla con las 
autoridades municipale 
como ya se explicó. 
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Destruya lo que sospeche que se haya untado 
de plaguicida: telas, alimentos, comida para 
animales, etc. 
Recuerde que JAMÁS debe usar 
objetos o alimentos que se 
hayan contaminado con 
plaguicidas. 
¡Puede ser FATAL! 
33 
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Si alguna persona se salpica la piel 
con el plaguicida, debe lavarse 
INMEDIATAMENTE con abundante 
agua y jabón. 
35 
Si se derramó plaguicida sobre la ropa, 
quítesela y báñese inmediatamente 
con abundante agua y jabón. 
Póngase ropa limpia. 
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Si el plaguicida entra en contacto 
con los ojos, LÁVESE 
INMEDIATAMENTE con 
abundante agua por lo menos 
durante diez minutos. 
Luego vaya al médico, 
aunque no sienta dolor. 
37 
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Si alguien inhala o traga plaguicida, 
quien lo ayude debe leer los primeros 
auxilios que se recomiendan en la 
etiqueta del producto y buscar ayuda 
médica DE INMEDIATO. 
Recuerde que SIEMPRE que alguien 
se contamine o se intoxique con el 
plaguicida deberá ir al médico. 
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TRANSPORTE DESDE EL SITIO "E ALMACENAMIENTO 
DEL PLAIUICIDA HASTA EL árf10 DE APLICACIÓN 
Saque los plaguicidas del lugar donde acostumbra almacenarlos, sólo 
cuando los vaya a aplicar. 
Cárguelos en una caja de 
cartón o de madera que 
debe tener destinada 
únicamente para esto. 
Trátelos con cuidado para 
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Revise siempre que los envases no estén rotos y que estén bien 
cerrados. 
• Usted no debe llevar comida al sitio donde va a aplicar. Si se ve 
obligado a llevarla recuerde que los plaguicidas deben ir 
separados de estos alimentos y demás cosas que tenga que 
transportar al sitio donde va a preparar la mezcla de aspersión. 
	) 
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El sitio que elija para preparar la mezcla debe estar al aire libre y lejos de 
viviendas, personas o animales. 
Mientras no esté usando el producto mantenga el envase bien cerrado. 
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¡RECUERDE: Si usted transporta los plaguicidas de manera 
segura puede evitar muchos accidentes fatales! 
Terminó de imprimirse en 
febrero de 2005 en 
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